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????????????????
???、????。???、????。???、????。
?っ????????????????????????????、 ????????????? 。
??、??????????????、??????????
???? ? 、 ???っ???
??
「??????」（????「????」）???????????????。? ?「? 」??、? ? 。（??）、?? 。（ ?）、? 。?
D 
西漢•新、高祖ー淮陽王、
BC
二0
二年ないし
AD
二四年。
????、??? ??、?????????。?? 、 ?ー 、 ? 。?? 、??ー 、 ?
?
? 。
????? ? ）
紺 (.:} り （口） （イ）
(5) 
?
???
?
????????。
?
?
?
?
????。
（???????????????????????、?
A 
(4) 
??
????? ）????????。
七
?????????、????????。
???????。??????????????????
?????
?、?????????（??）????
?
、????????
?? ?
??
??
?
?????????。
??
????????????????????????????
??、???? ? 、 ? ? 。
??????
。 ?????。?????っ??っ???
????????? ???????????、????、 ?。 ?? 。
。 。 ???????。。 ?
? 。 ???、?（ ）、? 、?????? （? ? ）
???? 。 ? 、
???? 。????? 。
??「????」??、????????????っ????
??????????????、?????????っ?????? 、 ??????????? ??? 。????????????? ??? ? 。
?、??????
????????????。???????????。
?、??
??? ?。 ??????? ????
???。????????????????。
?、??
????? 。
、?? ?。 ? ? ? ???（?????????
????）。????? 、? ? ???????っ?。????
?????? 、 ??? 。
???????????、??????????? ?? 、
???? 。???「 ???」（ ? ） ???? 。
????????? ??
’ | 門琴
柱底
●
頂
???????????
封頂門壁
堵 ・ ・
山背門底
塔 額
表註，本表中の用語につ
いては，本文中に必要に
応じ説明を加える。
?、???????? ? 、??????????????????
????????????。??、???????????????? ? ? 、
?
?? 、 、?? 。 っ っ ???? ??。
??????????? ? 〈 〉
?、?? ????? 。? ? 、?? ? ? ?、???? ???? ?? ー ?? ??? ????、 ???（?? 。 、「 」?） っ 。 （
???? 、???????????、?????????
?、?????（?????、???????）???????????? 。
? 「 。 ? 」、
??? ?。 ? ???????????????? 、 ?。?? ??? ? ? っ ? 。
?、??????????
一
一
一
八
????????????????
?（????????、「????」?????????。「????」??????、??????????、?????ォー??? ? ??、??????ォー?????????????? ）? ?? ? 。 ?? 、?? ??? 。????????????、????????????????
???? ? ? ? 。 ?っ ??? ?? 。 「?」 ? 、 ? ――――?? ? ??? 、
?
?
?? ? 、?、 ? ? っ 。 「 」 、
?????????、
??
、 ??、（ ） ??????
????????????????
? ?
??????????????、??
?????????????、?????? ?????????? 。?? ??、 ??? ?? 〈
?
〉??????
??????〈
?
〉?????????。??????????
?? 、 ?????????????????、?????? ?????? 、（?）???????。??????????????????????? ?。 ????????????????
?
?? ? 。 っ?? 、?? ?っ? 、 っ 。?? ???? 、
?
、???????
?? ?????っ??????????????????。?
????
????????? 、?? （ ）、??? ? 〈
?
〉 。
?、 ?? ? っ 。
???
??????????
、↓
? ? ? ?
． ． ???
Im ,,,.,,,,,,, 
鄭州二里闘第32号墓
（参考文献<cs〉によ
る）
上・断面図 cm法は屋背形）
下・乎面図
図一
?????????。
0 lm 
I,,, I 1°1 I 1, I 
図二A 済源洒澗溝三座漠墓第16号墓
（参考文献 (B4〉による）
甲→ ←甲乙→ ←乙? ← ―
←甲
??
0 lm 
'""'""' 
図二B 済源洒澗溝三座漢墓第24号墓
（同上）
????????????????
????????????????????????、??．???? 、 。 、? ??? ?? ???〈
?
〉
?? ? っ 、 （??? ?? ） 。?? ?ォー?? ?? 。 、?????（??
?
???????
?? ?? 、 （ ） （ほ平らに使うが、目地を芋目地ー通目地—~にする）であるのに??、?? （
?
?????????????
?? ?、 ォー 。 ? ???、 ??? ? 。
「????」??????????????????????ォ
ー???、 ? 、品等より推して報告書では 第八•第二四号墓と雖も新代を降るこ??????? ?。 〈
?
〉????
?? ? ? 、?（ ???） 、?? 、?? ??。 、?? ? 。 、?? ??ォー （ ） ー （ ）?? ?、 ? ?
四
?
???????????????。
?????????????????????????????
?、??????????〈
?
〉??????????????
〈B2
〉がある。このうち卜千秋墓（図一―-)の主室は墓底•四壁・
??????? っ 、??????????、??? （ ）?? ???っ? 、 ?? ?????? ?、 （ ） っ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? 、 ? ． ????、 ? 、ォー ? 。????? っ 、 。?? ??? 、???
??
???ー
?
???）、??????
っ? ?
??
???
??
??）????????。?
??? 、 ??? ??? ? 、?
?
?????? 。
「????」??????????????????。????
?????
縦断面図
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2. 平面図
四
3. 後壁
図三洛陽西漠卜千秋壁画墓
（参考文献 <B1〉による）
????????????????
図四洛陽前漠墓構法見取図
中華人民共和国漠唐壁画展図録（写真・資料中国人民対外友好協会，製作
東京・大塚巧芸社昭和51年1月）による
? ?
?っ?（?、????、???）、???????????????? ? ?。「 」 ???? ? ? ??、??????? ????????（???、 ? ） 、?、 ?? ? ーー
??
???ー
?
?
?
?）ーー????、??????????????????、??
????????? 、 ? ??? 。 「 」 、（?）?????????????、?????????????
???????、? ? ? ? ?? ? ?? ?
?
―
?? ゃ ??? ?。? っ 「 」 ?? ?、?? ? ? ?っ?? ??
?????????????????????????????
（??????）
?
、????????????????
? ?
??
?? ??）??? 、 ― 、 ） 、
?? （??? ） （ 、 ＿ 、 ）?? 。 ????、??????? ???? 、?? ?? ?? ? ??? ?。
???????????????????????????。???? 、 ??????????、????????
?
???
?? ????? 、? ???? ?、 。□ ~, ●| □ 
0 1 m,,.,,, 
図五 洛陽西郊漢墓（金谷園） 第3119号墓
（三註⑦引用文献による）
???????????、??????????????、????? ?、 ??? ??????????? ????。???
??
????? 。
?
、????????
?? ????、?????????????????????
????? 。
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図六 洛陽西郊漠墓（金谷園）
（同上）
第3244号墓
???????????????????????、?????
?????????????、????????、?っ??????? 、 ? ? ??。 、???????????? ? ??? 、 、 ?????? 。 っ 。
????????????????
っ 。 、??????????????????、?、
? ???、????????
、「 」。 、 、（ ）? 。
「????」??????????????
? ????????????????、?
??ォー?????????。、 ? ???。 「 」 ?、 ???
? ?
????????、??????????????。
??、???????????、「????」????????
????
?
??????????、???????
?? ? 。??????? ッ 、?????? 、?? 。?? ?、?? ??? 。
?①映西省臨撞県秦備坑では、一号門道南辺に長さ約
0
．八、厚さ
0•
五
?ー?????（????????????）????????????（? 、 ? ― ）。???????? 。 ー ィ ?、????????? 。 （ ?） 、???? 、?? （ ） （ 、????― ）。 ???????? っ （? ） 。
?????
?
???????????????????〈
?
〉 （ ? ? ー ー ）
???? 、 っ?? 。
?
?????????????????。
?????〈
?
〉???。
?? ッ （ ）?ー???????? ?????????????
?。?? ?? ?? 、????、?? 。 （
?
?
、
?
、???????????ーー????ーー????）??????
? ??、??????????????、????????????ラットアーチであっても内部の平天井部分は別の構造ー—
l例えば、上部
??? ? ォー 、 ?するー—である可能性が強い。なお漢代にほ楯と雖もフラットアーチは??? 、 、 ー? 。????????、???????
????????????????
??? ???、 ???、??? ?っ?? ???????????。?? 、???? 、??? ? ? 、 ? ?? 。
?「????」??
?
????????????????????
??? ?? 、 、?????? っ? 、 ???、 。
?????? ? ????「??? ? 」
?、? ? 。 、?。??、? 。
??????????ー????（ ） ? ???? ???
「????」????????????。??????????? ???????、? （ ）??? 、『 』 、??? 。??。 。 （ォー? ） 。??? 、
（ ?
?????????????????。??????????、?????? 。
???????。
?、????????
?????? ????、 ?????ー?、?????
?
?
???????。??ッ????????。????????????? ? ? 。
?????? ?? ?、?（????????）?????????????????っ?。
?????? ??、???????? 、
??
?? 、 ーー 。
??????（? ?????） 、 ?
???? ?、???? 、?? 。 、?? っ ????? 。 、 （?? 〈
?
〉????????????????????
?
?
〉????????? ? ??????
る。さらに東漠早期に至れば、江西省（南昌市郊墓〈
C8
〉•南昌
???? 〈
?
〉?????????????????????
?（ ? ?〈
? ?
〉??????????????
? ） 。
??????、?ヶ?? ?????? ?
??
????????????????
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、,'一、ヽ"•:
'ャ．．． ＼．．、
＇ヽ．．．． ．． ． ・,. 
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゜
図七A 漢代縛墓の分布 (I) 
??
空心碑墓
空心碑・ 小縛併用墓
小碑墓
西漢・新代
東漢早期
東漠初期以前
空心石尊・ 小縛併用墓
小碑墓
D 東漢中期
E 東漢晩期
図七B 漢代碑墓の分布 (JI) 東漠中期以後
??
??????
?。???????????．????????????、????? ? ??ォー????っ 、 ? ＿?? ? ?? ? 。???????????
??
??ー??）?????????
???、 ?? ? ?（ ???〈
? ?
〉 ? ? ?
?（ ?? ? 〈
? ?
〉????????????
?? ? 、 、『
??
??）?
?? ??』 。 ??? 「???
??
??）」?「??
??
???ー???）」?
I I I I 111,1,1~ ??
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図八 広東徐聞東漠墓
? 、 ???????、?? ー?
第33号墓（参考文献 (C12〉による）
??? ?? ??0•
八メートルで、
??、????? 、? ?? ?、??、?? ??? ??? 。 っ ??????? ??
?っ?????。
? ?
|•第四型ー雙弯薩
l)
、またアーチの組方にも三重券•四
???
???????、?????ー?????????????。? っ ????????ー?、 ? ? ? ー?
（??）????（「????」
????????????、???????っ????ー
?
??
、 、 ???（???????〈
?
〉????
（ 〈
?
〉????????〈
? ?
〉?）??
?。?? 、?????
????
?
???
、 。
ぅ ????????????。?????????????（ ?????）??????????????????（????〈
? ?
〉???）。
?????? ????????（?????）????
、 ? （ 、 ） 、 ? ??????、 ??? ???
―?????????????????????????
。 ? ?ォー?????、 ?ー っ 。、―
???????、???????????????????、?
?????????????っ??っ???????、??????? 、 ? ? ??? 。 、?? ????????????? 。
???????????? ッ ???っ 、 ???
??????????。?????????????????、???????? ? 、 ?。
???????????、?????????、????????
北・映西・山東の各省及び安徽•江蘇両省の淮北部に限られるとしてい??（?????????）、???、???????????????? ? ??（ ? ）。
???????
（??）????????????、???????、??、??、??……??。
??????
???、? 、??、??、??、??、??。
?「????」 ?????? ????????????
???。?????? 〈
?
〉????????????。
??、???????? ? ??ー っ? 。
?????? ? ??〈
? ?
〉???????????、??
?ー? ? 。 ー 、 ? ???、???? ??ー ? 。 、 ー っ??、?? ? ー 、
区切る場合（開閉装置＇~戸・障子等ーを取り付けるのに都合がよ?）????????。?????ー???????????????、? ?、 、 ??????ー?????????。? ーー?? ? ???? 。
??ー???????
?
??????、????????、????????????
?、??????????????、??????????????? ? っ 。 ? 、?? ???????????? 。まず、中国における碑の自生•他生の問題は古くから論争が繰返
??、????????????
???? ????? 。?? 。 、?? 、 、?? ー ー?? 。?? （?? ） ?、 ??ー?ー 、??ー? っ 、?? 、?? 。 っ 、 ?っ ー
? 、
??
① 註
????????????????
?????。
??、???????????、??????ォー??????
????、???????????????、???????ォー?? ? っ??
?
???????ォー??????????????、???
??、 ォー ? っ?? 、?????? ??????????????????? ?。 っ 、?? （?? ??? ）? 、?? ???? ? 、 ォー?? 。
???、????????????????っ??、 ?
?、?? ー ???? ? 、?? 、 ?? 、?? ????。?? 。 。 ???????????、?????の自生•他生の決定に関わる一つの重要な鍵が潜んでいるのではな
五
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?
「 ? ?
? ? ? ?
」?????。???
????（????????
? ?
?
?????―?????、「??????」）??。
?
「 ? ?
? ? ? ?
」???????。???????。???。
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?
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?
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?
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?
?????「??????????」?????????。
?
???????????「???????????」?????
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?
??? 「 ? 」 ?
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???????「 ??? ?＿???????」??????ー?。?
??????? 「 ? ?」????ー?。
?
??? 「 」 ー
?
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?
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?
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???? ?? ?? ??? ? ?? ?????B11賀宮保「洛陽老城西北郊八一号漢墓」考古一九六四—八゜?
?????? 「 」
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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??? 「??????? 」 ー
?
?????? ? 「 」
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??? 「 」 ー
?
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?
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?
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?
?????? ? 「 」 ー
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?
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?
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?
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D7
江西省博物館「江西南昌東漢・東呉墓」考古一九七八—―――°
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???。
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?
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?
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?
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?
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?
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